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研 究 紹 介 ― プ ロ ジ ェ ク ト ・ リ ー ダ ー に 聞 く ―
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2 IDE ニュース　No.3（2019.3）
――「職業訓練・教育と就労」の研究プロ
ジェクトを始めた動機をお聞かせください。
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エチオピアにおける若者の就活
――職業訓練・教育と就労――
福西隆弘（地域研究センター）
聞き手：村山真弓（研究支援部）　　　
荒神衣美（地域研究センター）
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??????????????????
――テストセンターのデータに加えて、独自
データも集めるのですか。
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――エチオピアの職業訓練改革がアフリカの
なかでも先行しているのはなぜでしょうか。
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●エチオピアでの調査のコツ
――データ入手は大変ですか。
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――いかに優秀なパートナーを見つけるかっ
て重要ですよね。
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――追跡調査のほう
では、何か工夫をされていますか。
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――現地事情や自分の属性なども考慮した工
夫をいろいろされているんですね。興味深い
お話をありがとうございました。
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